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. en Idioma Español
ACERE:\ZA. Promoción Turística
ARRUDA PENTEADO. Didáctica y práctica de la enseñanza,
ATKIN. Viabilidad de las organizaciones.
ATKINSON. La economía de la desigualdad.
BARBAi'\CHO. Ejercicio de estadística descriptiva.
BENNE. Elementos de administración moderna.
BLAIR· KENNY. Microeconomía Con aplicación de empresa.:
BLALOCK. Construcción de teorías en Ciencias Sociales.
BOGO. La dirección de ventas
BRESSA..N. Investigación operativa. (2v.)
BUENO CAMPOS. Economía de la empresa.
CARRILLO LANDEROS. Metodología y administración.
CORTAZAR. Legados del monetarismo argentino.
DASGl"PTA. Teoría económica y planes en desarrollo,
DAVIDOFF. Introducción. a la psicología.
DE PABLO. Política económica argentina.
DORF:t-.L-\N. 50 años de industrialización en la Argentina 1930·1980.
DUVERGER. Hacienda pública .
EICHNER. Economía poskeynesiana.
FACCI. Curso de técnica de venta..
FANJZYLBER. La industrialización trunca.
FELCMA.."l. La informática en el sector público.
FERNA:'\DEZ ARENA. Seis estilos de administración.
FERRUCCI. Instrumental para estudio de la economía Argentina.
FERRUCCI. Liberalismo y estudio de Argentina contemporánea.
FFRENCH DAVIS. Hacia un nuevo orden internacional;
FFRENCH DAVIS. Lectura sobre intercambio y desarrollo.
FFRENCH DAVIS. Las relaciones financieras externas.
FREED1-IAN. Corrientes de la investigación enlas Ciencias Sociales.
FRESCO· SEOANE. Estrategias para planeamiento y sist, informático
.FRESCO. Organizacióny estructura.
GALBRAITH. El origen de la pobreza de masas.
GALBRAITH. Planificación de organizaciones.
GARCIA. La función del contador público.
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GARCIA. Dinero, precio y política monetaria. .
GIANELLA DE. SALAMA. Lógica simbólica y elementos de la .•.
GIPNEY FRANK. El milagro programado.
GOUCH. Economía política del estado de bienestar. \
GRANELL. La exportación y los mercados. v'{i' .
HALL. Organizaciones, estructuras y progresos.
HANSON. Las nuevas alquimístícas. .
HENRY. Manuel de demografía. .
HORNGREEN. Contabilidad administrativa (4 ej.),
HORNGREEN. Contabilidad financiera.
HOBER. Toma de decisiones en la gerencia. . .
INSTITUTO TECNICO DE CONTADORES PUBUCOS. Dictám.,
recomendo
HORNSTON. Agricultura y transformación intelectual.
KALECKI. Sobre el capitalcontemporáneo,
KALECKI. Ensayos sobre la economía en desarrollo.
KEYNES. Las consecuencias económicas de la paz.
LEWIS. Crecimientos y fluctuaciones.
ULIENFELD. Teoría de los sistemas.
UTTERER. Una introducción a la administración.
:MARQUEZ DIEZ CAVERO. Carteras de inversión.
MARTINEZ NOGUERA. Empresas familiares.
MASCHERONI. Manual de sociedades anónimas. [Enc.]
MATINEWS. Estimación de costos de producción.
MAYNTZ. Sociología de la organizacion.
!\.fiLLER. Guía PCGA.
MORENO FRAGINALS•. La historia como arma.
NELL. Historia y teoría económica. (2 ej.)
ORILlA. Introducción al procesamiento de datos.
PETERS. En busca de la excelencia.
PIETRAGALLA.Inttoducción al estudio de las organizaciones • • •
PREBISCH. Términos del intercambio y ~arifas óptimas. en Argentina
RtGO DE BRESES. El control público.
RIBAS. Política fiscal y • • • .
ROITMAN. Comentario Ley 19551· moda L 22917 (2 ej.)
RUSSEL. América Latina y la guerra del Atlántico.
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SEN. Sobre la desigualdad econóinica.
SERRA. Desarrollo latinoamericano.
STEVENSON. Fundamentos de finanzas.
STONER. Administración.
SUNKER. Estilo de desarrollo
TlllERAUF. Principios y aplicaciones en administración.
THOMPSON. Misería de la toería.
TOPOLSKY.·Historia económica.
ULLMAN.·Estructura empresaria.
VAUGHN. Locke, economista y sociólogo.
WELSCH. Manual de técnicas gerenciales.
YOTOPOULOS. Investigaciones sobre el desarrollo económico.
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